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I. INTRODUCTION
The purpose of this document is to transmit information about the contents of
ground and aircraft data holdings. The mechanism for transmitting this infor-
mation is the completed Ground Data Summary Form (GDSF). The 1979 data acqui-
sition year is covered in this volume of the interim catalog with subsequent
years to follow under a different cover.
II. CATALOG SPECIFICATIONS:
Detail specifications, background information, description of the format,
sources of information and an explanation of procedures for this catalog
can be found in the Appendix of this document.
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APPENDIX
GROUND DATA SUMMARY SPECIFICATIONS
Introduction
AgRISTARS/SR and FCPF projects generate complex data requirements to support
equally complex task. Presently, a tremendous amount of historical agricultural
data is resident within these projects, and new data is constantly being
acquired.
Before detailed requirements can be developed, often the results of previous
years data acquisition are analyzed to preclude duplication and ensure
continuation of coverage. The methods and materials for performing these
analyses have been deficient or non-existent resulting in late or inadequately
defined requirements.
Data management receives numerous requests for information about data holdings.
To provide more accurate information about data, to facilitate a more efficient
data handling operation, and to aid in data requirement specifications, a
requirement for a data inventory and catalog was developed.
The inventory process has been divided into two implementation phases. The
Phase I inventory completed during September 1980 yielded information about
master copy products of high utility and priority to the projects. The larger
scoped Phase II inventory will encompass those products not inventoried during
Phase I as well as information about data resident in electronic data bases.
Initially, a paper cross reference/catalog would be developed containing
entries across a broad scope (relative to the Phase I inventory of data).
However, because of personnel conflicts, the interim cataloging system will
be down-scoped as not to interfere with the higher priority development of
an automated cataloging system.
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The purpose of this document is to outline the format specifications for
a Around data sunrnary compilation which will be developed  in lieu of an
interim paper catalog.
Scope. This document contains the following sections. (1) A conceptual
description of the ground data sunrnary (GDS) and a detailed description
of the entry format and forms.	 A list of the sources of information
to be used to fill the ground data summary form and (3) an outline of the
procedures that will be used to implement the GDS.
1. Catalog description and format
1.1 General Description
The g round Data Suinrrary interim catalog Shall consist of a series of documents
ordered by data acquisition year.Sample segment number will be the principle
geographic. reference. The catalog will list by state those sample segment
nUmbers which have had aircraft and/or ]round inventory data acquired for a
given data acquisition year. Indications of other ground data or associated
product availability will also be part of an entry for each sample segment
number. Data location, size, volume, or format will not be included as entry
infonation except where this information is an integral part of the data
"name" .
The series of catalog documents will be developed in a stepped sequence by
data acquisition year beginning with 1979 and stepping through 1978, 1977,
1980 and 1975 - 1976.
1.2 Fonnat
The Ground Data Summary form (GDSF) contains the principle format for entries
to the GDS catalog. (See attachment) lnfornation for all sample segment
l	
numbers for a given state will be recorded on a GDSF. A set of these state
A-2
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3forms for any data acquisition year will comprise the GDS catalog for
thdt year.
l
1.3 GDSF Description.
The following is a description of the data columns contained on the GDSF.
Column 1 - Area of Interest. This column will be used to indicate the number
of the geographic area for which data availability information is to be supplied.
This number has previously been referred to as a "sample segment number."
Column 2 - County.
	
This column will be used to indicate the county which
contains the area of interest.
Column 3 - Aircraft 9 x 9 CT AV. This column will be used to indicate the
availability of an aircraft color transparency taken over the area of interest
for the subject year.
Column. 4 - Acq. Date. The acquisition date of the aircraft image recorded
in column 3 will be written in this column.
Column 5 - Field Inventory AV. This column will be used to indicate the
availability of field inventory data. The product statused in this column is an
overlay or aircraft print with crop code labels for all fields within the area
of interest.
Column 6 - Wall to Wall UGTT, This column will be used to indicate the avail-
ability of a Universal Ground Truth tape. This tape contains the crop code
labels and is geographically registered to a Landsat segment image. The entire
area of the area of interest is covered.
t
r
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4Column 7 - Special Fields UGTT. Tile availability of Universal Ground Truth
tape data for "special fields" identified on the area of interest%41 1 be
indicated in this column.
Column 8 - 418 Dot OL, AV. This column will indicate the availability of
of a 20 x 20 inch mylar grided overlay for each area of interest. This
overlay is used to determine preliminary ground truth information.
Column 9 - UGTT PFC Registration Date. The date of the PFC image used in the
UGTT registration process (Column 6) is to be written in this column.
Column 10 - Periodic Observation AV ,. The availability of field observations
data taken periodically during a crop year will be indicated in this column.
This data is taken in conjunction with the field inventory data in Column 5.
2.0 Sources of Information.
The information used to build the Ground Data Summary was captured during
the Phase I inventory. Four different inventory log books are to be used to
compile the necessary information for each area of interest. The following
is a list of the log books, location of the entry data on the log book columns,
and the entry column that will be updated on the GDSF.
3.3 Entry Format.
All entries in the data columns of the GDSF will either be an "X" to indicate
data availability, "NA" to indicate that products arc not available or a
"month-day-year"date. If questions or inconsistencies exist then a note symbol,
either a letter or special symbol, will direct the user to an explanation page.
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Inventory Log	 Inventor),
Book Title	 Log Column	 GDSF Column
1. Aircraft data inventory 	 1, 2, 3	 1, 2, 3
2. Ground data packet inventory 	 1, 3, 7	 1, 5, 8
3. UGTT inventory (by year)	 9, 10, 4	 6, 7, 9
4. Periodic observation inventory	 1	 10
5. Other-county name list
	
2
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